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En la presente investigación se planteó el siguiente problema; ¿De qué manera 
influyen los mensajes del WhatsApp en la práctica del periodismo ciudadano en 
los jóvenes de 18 a 30 años en el distrito los Olivos, Lima?, esto con la finalidad 
de conocer en qué medida, el WhatsApp tan popular hoy en día, tiene su aporte 
en fomentar la participación ciudadana en el ámbito periodístico, entiéndase la 
recolección, producción y difusión de materiales informativos. Así mismo se 
determinó el siguiente objetivo; Determinar de qué manera influyen los mensajes 
del social WhatsApp en la práctica del periodismo ciudadano en los jóvenes de 
18 a 30 años en el distrito los Olivos, Lima. Se utilizó la técnica de la encuesta y 
el instrumento del cuestionario, con un factor de validación de 91% y 
confiabilidad de un 0.9. llegando a la siguiente conclusión; que las diversas 
formas de mensajes que se puede emitir a través del  WhatsApp, influyen en un 
porcentaje considerable  a la práctica del periodismo ciudadano, en los jóvenes 
de 18 a 30 años en el distrito los Olivos, Lima, de esta manera se observa que 
de la muestra estudiada, el 60,5% evidencian un nivel alto, del  uso de los 
mensajes del  WhatsApp en la práctica del periodismo ciudadano, mientras que 
el 28,4% presentan un nivel medio, por otro lado el 11,1%  señalan un nivel bajo. 
 
 














In the present research was raised the following problem; From how influence messages 
the WhatsApp in the practice of citizen journalism in young people aged 18 to 30 in the 
los Olivos, Lima District? this with the purpose of knowing to what extent the WhatsApp 
so popular today, has its contribution in fostering citizen participation in the journalistic 
field, understood the collection, production and dissemination of informational 
materials. Also, determined the following objective; Determine how the social WhatsApp 
messages influence the practice of citizen journalism in young people aged 18 to 30 in 
the los Olivos, Lima District. Is used the technical of the survey and the instrument of the 
questionnaire, with a factor of validation of 91% and reliability of a 0.9. coming to the 
following conclusion; that the different forms of messages that is can emit through the 
WhatsApp, influence in a percentage considerable to the practice of the journalism 
citizen, in them young of 18 to 30 years in the district them olive trees, Lima, of this way is 
observed that of the sample studied, 60.5 per cent demonstrate a high level, the use of 
the WhatsApp messages in the practice of citizen journalism, while 28.4% have a 
medium level, on the other hand 11.1% indicate a low level.  
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